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FACULTY RECITAL 
Richard Faria, clarinet 
Assisted by: 
Kathy Hansen, piano 
Xak Bjerken, piano 
Ellen Jewett, violin 
Elizabeth Simkin, cello 
Three Romances for Clarinet and Piano, op. 94 
Nicht schnell 
Einfach, innig 
Nicht schnell 
Four Pieces for Clarinet and Piano, op. 5 
Maftig 
Sehr Langsam 
Sehrrasch 
Langsam 
Quartet for the End of Time 
Liturgie de cristal 
Vocalise.pour /'Ange qui annonce la fin du Temps 
Abime des oiseaux 
Intermede 
Louange a l'Eternite de Jesus 
Danse de lafureur,pour Jes sept trompettes 
Robert Schumann 
(1810-1856) 
Alban Berg 
(1885-1935) 
Olivier Messiaen 
(1908-1992) 
Fouillis d' arcs-en-ciel, pour l' Ange qui annonce la fin du Temps 
Louange a l' Immortalite de Jesus 
Ford Hall Auditorium 
Sunday, March 3, 1996 
8:15 p.m. 
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